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ABSTRAK 
 
RADEN YUSAFAT GRINGGO SONI BASKORO. 2011. 8223118218. 
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen pada Simply 
Fresh Laundry cabang Kota Wisata cibubur. Program Studi DIII Manajemen 
Pemasaran. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
       Pemilihan judul tersebut diambil karena ingin mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepuasan konsumen Simply Fresh Laundry cabang Kota Wisata 
Cibubur. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan konsumen akan 
kinerja perusahaan apakah sudah sesuai harapan konsumen atau tidak sesuai 
dengan harapan konsumen.  
       Analisis ini bertujuan untuk mengetahui analisis faktor-faktor yang yang 
mempengaruhi kepuasan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif metode survei melalui kuesioner dan wawancara.  
       Dari hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepuasan konsumen yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, 
emosi, harga, dan terakhir biaya dan kemudahan. 3 faktor yaitu kualitas produk, 
emosi, dan faktor biaya dan kemudahan sudah baik tetapi 2 faktor sisanya masih 
kurang baik yaitu kualitas pelayanan dan harga.  
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ABSTRACT 
 
       RADEN YUSAFAT GRINGGO SONI BASKORO. 2011. 8223118218. 
Analysis of the factors that affect customer satisfaction at Simply Fresh 
Laundry branch Kota Wisata Cibubur. Study Program Diploma in Marketing 
Management. Department of Management. Faculty of Economics. Jakarta State 
University. 
         The title selection was taken because they want to know the factors that 
affect customer satisfaction Simply Fresh Laundry branch Kota Wisata Cibubur. 
This analysis was conducted to determine consumer response to the company's 
performance expectations of consumers if it is appropriate or not in accordance 
with customer expectations.  
        This analysis aims to determine the analysis of the factors that affect 
customer satisfaction. The method used in this study is a descriptive analysis of 
the survey method through questionnaires and interviews.  
       From the research it can be seen that the factors that affect customer 
satisfaction is the quality of products, quality of service, emotion, price, and final 
cost and ease. 3 factors: product quality, emotion, and factor in the cost and ease 
of already good but the rest are still two factors, namely poor quality of service 
and price. 
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